

























ンブレンフィルター（AcrodiscⓇ PF Syringe Filter with 













SLOである毒素 P-2の溶血力価は 4.11× 103HD50/
mlであった。次に，生豆抽出液による溶血阻害率は，
0 µ l で 0%，50 µ l で 30.4%，100 µ l で 54.5%，150 µ l
で 65.7%，および 200 µ lで 71.5%であった。
【結語】
A群レンサ球菌が産生する毒素 SLOに対して生豆
抽出液は溶血阻害能が用量依存的にあることが示され
た。現在，コーヒーの実（コーヒーチェリー）抽出液
からも溶血阻害能があるかを検討している。
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